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地域学研究会 第 9回大会 地域課題と知のクロス 「私」と「地域学」 
なので,実は最近ひそかに人気のある観光地でもあり
ます．宿泊施設は村がいろいろ整備しておりますが,
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 実はフランスという国は,人口がたしか 6,000 万人
台ぐらいだと思いますから,日本の大ざっぱに半分ぐ
らいというふうに思ってもらえればいいですが,そこ
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3 地域資源を顕在化させるアートマネジメント人材育成事業  
西岡千秋・竹内潔・筒井宏樹・木野彩子  









7 兵庫県北部における交流と交渉の地域調査  
アレクサンダー・ギンナン  






10 小売立地競争モデルの構築とシミュレーション  
白石秀壽（地域学部）・三浦政司（工学研究科） 
11 満足してもリピーターにならない！？－制御焦点理論を用いた地域マーケティングの提案－  




下野夏海・新谷陽香・盛田実憂（国際地域文化コース 1年）  
 
〈鳥取大学・鳥取県との共同研究〉 
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